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Handbook of Lifelong Learning for Sustainable Development je monografija (376 str.), ki 
je izšla letos v zbirki World Sustainability Series pri založbi Springer. Uredili so jo trije 
raziskovalci iz različnih evropskih držav: Walter Filho, Mark Mifsud in Paul Pace.
Trajnostni razvoj postaja vse pomembnejši, pa naj o njem razpravljamo z vidika biologije, 
ekonomije, filozofije, antropologije ali pedagogike in andragogike. Problemi v knjigi so 
zastavljeni mavrično široko, avtorji se sprašujejo o realnosti, bivanju, etiki, estetiki, pravi-
ci vsega obstoječega do bivanja v kontekstu iskanja odgovora na globalno ekološko krizo. 
Vprašanja bivanja so vprašanja klimatskih sprememb, vode, zemlje, zraka, odnosa s so-
človekom in z nečlovekom. Na ta vprašanja ne moremo odgovarjati s starimi konceptual-
nimi orodji, potrebujemo nove neredukcionistične koncepte (kot npr. multinaturalizem ali 
ekologizem),1 ki bodo vplivali tudi na razmišljanje in prakso vseživljenjskega učenja kot 
procesa spoznavanja, spreminjanja, postajanja. Že Bateson je v sedemdesetih letih prej-
šnjega stoletja v svojem delu Steps to an Ecology of Mind zapisal, da je globalna okoljska 
kriza posledica nezmožnosti, da bi dojeli človeka kot del širših ekologij. Trajnostni razvoj 
je torej del miselnih obratov, potrebni pa so tudi emocionalni in vrednotni obrati.
V delu so zbrani primeri, kako lahko z izobraževanjem pripomoremo k trajnostnemu ra-
zvoju. Večina prispevkov poudarja pomen/nujnost transformativnega učenja in kritične 
refleksije, ki omogoča uzrtje »organske« vpetosti učenja v lokalna omrežja. To pomeni, 
da morata biti učenje in izobraževanje za trajnostni razvoj prežeti z osebnimi zgodbami, 
praksami, prepričanji, čutenji, izkušnjami; treba je uporabiti različne strategije, da se člo-
veka globoko dotaknemo.
Teme so razdeljene v 23 enot in segajo na različna področja: od splošnih preizpraševanj 
o razmerju med vseživljenjskim učenjem in trajnostnim razvojem ter izobraževanjem od-
raslih do bolj specifičnih, kot so glasbeno izobraževanje, družinski sprehodi kot strategije 
razvoja trajnosti ali estetika v arhitekturi in razmisleki o lepoti. Pri trajnostnem razvoju 
ima pomembno vlogo izobraževanje otrok, s čimer so povezane kompetence učiteljev – o 
1  Koncept multinaturalizma uporablja Viveiros de Castro, ambientalizma Descola, ekologizma Latour in 
Kohn. Po delu Ph. Descola Beyond Nature and Culture (2005) ne moremo več misliti narave in kulture kot 
ločenih enot, temveč je bolj ustrezno razmišljanje o različnih sistemih odnosov.
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tem govori prispevek iz beloruske prakse (Zenchanka in Zenchanka), manj pozornosti 
pa je v raziskovanju in razvoju praks namenjene izobraževanju odraslih, kot ugotavljata 
v uvodnem poglavju Orlović Lovren in Popović, četudi je prav izobraževanje odraslih 
ključno za transformacijo odnosa do aktualnih netrajnostnih odločitev in ravnanj, za ra-
zvoj zelenega in krožnega gospodarstva. Različni prispevki osvetlijo »kultno inercijo« 
v organizacijah, birokraciji, mednarodnih projektih ipd., ki onemogoča opolnomočenje 
lokalnega prebivalstva in spreminjanje ravnanja. Prispevek iz Južne Afrike pripoveduje o 
možnostih trajnostnega turizma za razvoj skupnosti. Trajnostni razvoj in z njim povezano 
izobraževanje sicer v različnih okoljih postavljata v ospredje različne segmente veščin in 
znanja, cilji OZN za trajnostni razvoj zajemajo širok nabor problemov, toda v temelju so 
to boj z revščino, razvoj pismenosti in solidarnosti. O tem govorijo prispevki iz Brazilije, 
Pakistana, Južne Afrike in Indije. Potrebno je različno kurikularno načrtovanje, večinoma 
pa poudarjajo participatorno načrtovanje in raziskovanje. Militaru (Indija) opiše partici-
patorno akcijsko raziskovanje, povezano z akcijskim usposabljanjem izobraževalcev na 
podeželju v nevladnih organizacijah, ki so nato izobraževali ranljive ciljne skupine v (rev-
nem) lokalnem okolju. Ugotovitve kažejo, da je skupnostno izobraževanje primerna stra-
tegija in da bi potrebovali več raziskav, ki bi prispevale k razvoju novih metod in strategij, 
prek katerih bi poleg znanja razvijali tudi socialni kapital in vključevali skupine z obrobja. 
Teoretski okvir za interpretacijo učenja v tej monografiji je najbolj pogosto transformativ-
no učenje, izhajajoč iz del Mezirowa, a dopolnjujoč njegove zamisli z novimi spoznanji. 
Izobraževanje odraslih za trajnostni razvoj, kot ga predstavljajo avtorji in avtorice v knjigi, 
sloni na spreminjanju stališč in vrednot, kar se pokaže prek razumevanja glasbene ume-
tnosti (belgijski prispevek) ali pa estetike v arhitekturi (portugalski prispevek). Ključnega 
pomena je spoznanje, da brez radikalnega spreminjanja (to je transformativnega učenja) 
ne bomo dosegli sprememb.
Pojem trajnostni razvoj je bil že mnogokrat kritično izpostavljen, včasih tudi zlorabljen in 
ni soglasja o enotnem pomenu. Razvili sta se dve struji razumevanja, ena bolj radikalna, 
druga bolj konservativna. Radikalna miselna struja razume trajnostni razvoj kot zaščito 
narave, ki izhaja iz enakosti vsega živega, poudarja pomen lokalnih epistemologij in eko 
pravičnost. Tako imenovana konservativna struja pa v središče postavlja ohranjanje, pri 
čemer narava ni enakovredna človeku, temveč jo človek s svojim ekspertnim znanjem 
nadzoruje in uporablja. Prevladuje drža antropocentričnosti. Obe struji pa poudarjata po-
men izobraževanja. Radikalna struja izpostavlja transformativno učenje, konservativna 
struja pa učenje, ki ljudi seznanja, ozavešča o pomenu narave in okolja. V predstavljeni 
knjigi prevladuje radikalna usmerjenost avtorjev in avtoric zapisov, ki so po tej značilnosti 
blizu pionirju ekološkega gibanja M. Bookchinu.
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